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 Cars are the most important sources of air pollution. As increase of population 
leads to human needs, cars are used for transportation, to increase of jobs and 
opportunity for occupation and convenience. As a consequence, increasing the source 
of Carbon Monoxide, the result of human behavior in using car, which is main course 
leading to greenhouse effect now and in the future.  Nowadays, many countries 
including Thailand have realized about and thereby have joined the Paris convention 
which has an objective to control and reduce temperature in member countries 
 This thesis shows that Thailand has weakness on air pollution law and lack 
laws to manage pollution problems. Thus, the author proposes to apply environment 
tax which shall collect tax on emission from transporting vehicles to reinforce other 
legal measures to make them more effective. By apply the environmental economic 
concept of the Polluter Pays Principle. This measure shall tackle the cost of pollution 
management.  Moreover this new taxation shall increase the revenue of the 
government and create incentive for consumers to reduce the emission of exhaustion 
gases. 
 
 Keywords:  Tax collection, polluting emission of transportation vehicle, 




เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตประชากรต้องการเพียงปัจจัยสี่ คือ อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เท่านั้น ปัจจุบันการด ารงชีวิตนอกจากต้องการปัจจัยสี่แล้ว 
รถยนต์กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการด ารงชีวิต อาจเป็นเพราะมนุษย์ต้องเดินทาง บางครั้งเพ่ือ
ประกอบอาชีพ บางครั้งเพ่ือการท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้ง การมีรถยนต์หลายคันในหนึ่งครอบครัวท าให้
มีการใช้รถยนต์หลายคัน นอกจากจะก่อปัญหาความแออัดทางการจราจรแล้ว ในด้านของสิ่งแวดล้อม
นั้น ย่อมก่อมลพิษทางอากาศที่มีผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชากรมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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ปัญหามลพิษทางอากาศจึงได้รับความสนใจอย่างยิ่ง เพราะส่งผลกระทบในหลายด้าน 
โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของประชากรที่ต้องทนทรมานต่อการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง ความ
วิตกกังวล ปราศจากความสุขในชีวิต ส่งผลให้ต้องหยุดงานอันเนื่องจากความเจ็บป่วยดังกล่าว ท าให้
สูญเสียเวลาและโอกาสในการท างานที่มีคุณค่าต่อชีวิตและสังคม รวมถึงการสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก
ค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ฉะนั้นจึงให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปที่ได้ใช้มาตรการในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม โดยน า
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Instruments) มาใช้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย




องค์การอนามัยโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (WHO and UNEP, 1996) 
ได้ท าการศึกษาแล้วพบว่าเมืองใหญ่ของโลกที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน เมื่อปี ค.ศ. 2000 ใน
จ านวน 20 เมืองที่ท าการศึกษา รวมถึงกรุงเทพมหานคร ล้วนแต่มีปัญหาคุณภาพอากาศที่รุนแรง
จนถึงรุนแรงมาก สาเหตุของมลพิษทางอากาศของเมืองใหญ่ที่ส าคัญที่สุดคือภาคการขนส่งและ
การจราจร ซึ่งก่อมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ 
ก๊าซไฮโดรคาร์บอน รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก่อภาวะเรือนกระจกที่ส่งผลให้โลกร้อน 
ยานพาหนะต่าง ๆ ที่แล่นไปด้วยพลังงานจากการเผาไหม้ของน้ ามันเบนซิน (Benzene) น้ ามันดีเซล
(Diesel)ในเครื่องยนต์ จะปล่อยสารพิษ ไอควัน ก๊าซต่าง ๆ หลายชนิดออกมาทางท่อไอเสีย สู่อากาศ
ในอัตราสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถยนต์ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีรถยนต์เพ่ิมขึ้น
ทุกปี ไม่ว่าเก็บภาษีรถยนต์แพงเท่าใดก็ตาม เพราะการคมนาคมกลายเป็นปัจจัยอันส าคัญของมนุษย์  
ควันด าของรถที่ใช้น้ ามันเบนซิน มีสิ่งหลุดออกมาทั้ง ไอเสีย ก๊าซต่าง ๆ ตลอดจนเขม่าแยกออกมาได้
ดังนี้ คือ 
1. ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon Monoxide)2 เกิดจากการเผาไหม้ของน้ ามัน
เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ที่ไม่สมบรูณ์และรถยนต์ปล่อยก๊าซนี้ออกมาทางท่อไอเสีย ก๊าซนี้จะลอยปะปน
อยู่ในอากาศมีจ านวนมาก เมื่อมีการจราจรคับคั่งเมื่อสูดหายใจเอาก๊าซนี้เข้าไปในร่างกายแล้ว จะท า
                                           
1 ศศิรัตน์ ยุวดี, “การใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือจัดการน้ าเสียจากครัวเรือน,” (นิติศาสตรมหา
บัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2556), หน้า 3-4 พ.ศ. 2556 หน้า 3-4. 
2 วิจิตร บุณยะโหตระ, มลภาวะจากท่อไอเสีย, ใน https://web.ku.ac.th/ schoolnet/ 
snet6/envi3/tol/toln.htm, (last visited 5 September 2016). 
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ให้อึดอัดเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย โลหิตเปลี่ยนรูปแข็งตัวขึ้น ไหลไม่ได้ เซลล์ก็ขาดออกซิเจน 
ก่อให้วิงเวียน อ่อนเพลีย เพราะสมองได้รับออกซิเจนน้อยนั่นเอง 
2. สารประกอบของตะกั่ว (Tetraethyl Lead)3 เนื่องจากการเผาไหม้ในคาร์บูเรเตอร์ของ
เครื่องยนต์ ไม่สมบรูณ์จะมีสารประกอบของตะกั่วหลุดออกมา พวกตะกั่วเหล่านี้ย่อมท าให้อากาศ
สกปรก โดยแผ่กระจายไปในอากาศทั่วบริเวณนั้น ๆ ยิ่งจ านวนรถยนต์ของกรุงเทพมหานครหรือเมือง
ใหญ่ ๆ มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ พิษของตะกั่วที่เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์โดยทางการหายใจ พิษ
ของสารตะกั่วที่มีต่อสุขภาพที่เห็นได้ชัดเจนมาก คือ นอนไม่ค่อยจะหลับ อารมณ์ไม่แจ่มใส เบื่อ
อาหาร น้ าหนักตัวลด ท้องผูก อาเจียน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เหงือกซีด โลหิตจาง ไตพิการ ท าลาย
เนื้อเยื่อสมอง ท าให้ปวดศีรษะ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจนถึงตายได้ นอกจากนี้ตะกั่ว
ยังไปสะสมได้ในกระดูก ทั้งนี้เพราะตะกั่วมีลักษณะคล้ายแคลเซียมและสามารถสะสมในเนื้อเยื่ออ่อน
โดยเฉพาะในสมอง ไต และอวัยวะอ่ืน ๆ ได้ด้วย 
3. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)4 หรือก๊าซไข่เน่า เป็นก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น ท าให้
ระบบทางเดินหายใจ เช่น จมูก ล าคออักเสบ ระคายเคือง ทั้งนี้เนื่องมาจากในน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
มีก ามะถันปนอยู่ เมื่อเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะมีก๊าซก ามะถันปนอยู่ โดยหลุดออกมาทางท่อไอ
เสียรถยนต์ เป็นตัวการที่ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจ ท าให้สัตว์เจ็บป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจส่วนต้นในอัตราสูง ถ้าสูดเข้าไปเสมอ ๆ ท าให้เกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถ้ามากท าให้
ลิ้นไก่สั้น เกิดการเกร็งหดปิดทางเดินหายใจท าให้ตายทันที ส าคัญที่สุดเป็นอันตรายต่อปอดในรายที่
คนไข้เป็นโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจอยู่แล้วจะมีอาการเพ่ิมมากข้ึน 
ประเทศไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรที่มีการใช้เชื้อเพลิงสูงสุดเท่ากับ
ภาคอุตสาหกรรมที่ประมาณร้อยละ 35 ของการใช้พลังงานของประเทศ จึงมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคการขนส่งและจราจร มากถึงร้อยละ 27 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการ
ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์5 จึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงมากโดยเฉพาะการใช้น้ ามันของ
ยานพาหนะในเมือง ซึ่งมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเพราะการจราจรติดขัดและอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7     
                                           
3 เรื่องเดียวกัน 
4 วิจิตร บุณยะโหตระ, เรื่องเดียวกัน 
5 นั น ท ว ร ร ณ  ค ง ข วั ญ , ม ล พิ ษ ท า ง อ า ก า ศ จ า ก ภ า ค ก า ร ข น ส่ ง , ใ น  http: / / 
contentcenter.prd.go.th/contentviewfullpage.aspx?folder=942&subfolder=&contents
=49860, (last visited 1 December 2016). 
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(พ.ศ. 2535 - 2539)6 ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีการจ ากัดระดับการปล่อยสารอันตรายจากการใช้




และปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศเพ่ิมขึ้น ดังนั้น 
ในช่วงของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)7 จึงได้ก าหนด
นโยบายและมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพอากาศให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ การปรับปรุง
คุณภาพน้ ามันเบนซินและดีเซลเพ่ิมเติม การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดในยานพาหนะ เป็นต้น 
มาตรการดังกล่าวส่งผลให้มลพิษทางอากาศลดลงตามล าดับ แต่อาจไม่เพียงพอส าหรับการแก้ปัญหา
มลพิษทางอากาศที่มีแหล่งก าเนิดที่ส าคัญมาจากยานพาหนะ ซึ่งเป็นปัญหาหลักในหลายพ้ืนที่ทั้งใน
เขตชุมชนเมืองและย่านอุตสาหกรรมที่มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากท่อไอเสียของยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์




ยานพาหนะ นอกจากการปรับปรุงคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิงแล้ว ต้องมีการควบคุมมลพิษท่ีออกจากท่อ
ไอเสียของยานพาหนะควบคู่กันไปด้วยจึงจะเกิดผลในการแก้ไขปัญหามลภาวะได้อย่างสมบูรณ์ โดย
จะต้องมีการออกประกาศมาตรฐานอากาศเสียจากยานพาหนะและให้มีผลบังคับใช้ สอดคล้องกับ
การปรับปรุงคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง ในช่วงที่ผ่านมาส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ได้ออกประกาศก าหนดมาตรฐานอากาศเสียจากยานพาหนะ โดยอิงมาตรฐานของ 
Economic Commission for Europe Regulation ที่ได้ใช้เป็นมาตรฐานสากลทั่วโลก8ทั้งนี้ การ
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในภาคการขนส่งและการจราจร ถ้าสามารถด าเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรมยังได้ประโยชน์ที่ส าคัญสามประการ คือ ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ และลดก๊าซ
                                           
6 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535 - 2539 ปี 2534. 
7 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 ปี 2539. 
8 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี การปรับปรุง
คุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 20 เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2535. 
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เรือนกระจก อีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและจราจรแม้จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการขนส่ง เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
แวดล้อม พ.ศ. 2535 เป็นต้น 
จากการวิเคราะห์กฎหมายข้างต้น พบว่ามาตรการที่ภาครัฐใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมจะ
เน้นที่มาตรการการก ากับและควบคุม (Command and Control Instruments) เป็นหลัก ซึ่งยังไม่
เพียงพอส าหรับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพราะอากาศเสียที่ปล่อยออกมานั้นโดยรวมแล้ว
ยังคงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยอยู่ดี เพราะยังไม่มีการน ากฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อม 
ในลักษณะของการให้ผู้ครอบครองรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งให้มีส่วนรับผิดชอบมลพิษท่ีมาจากรถยนต์




จากการจัดเก็บภาษีมลพิษจากรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งของต่างประเทศ กล่าวคือ  กลุ่มประเทศใน
ทวีปยุโรปได้มีการวางกฎระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการ
ใช้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีการปล่อยมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมได้เริ่มมีการควบคุม
การปล่อยมลพิษจากยานพาหนะอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) โดยได้มีการ
ก าหนดมาตรฐานไอเสียส าหรับยานพาหนะควบคู่กับมาตรฐานของเชื้อเพลิงเพ่ือให้ยานพาหนะที่ผลิต
และจ าหน่ายยอมปลดปล่อยไอเสียได้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ผลจากการก าหนดมาตรฐาน
ดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยียานพาหนะเพ่ือให้สามารถ





ออกมาตามปริมาณการใช้เชื้อเพลิง จึงเรียกชื่อมาตรฐานเหล่านี้9ว่า “มาตรฐานยูโร” (EURO) ซึ่งเป็น
มาตรฐานสารมลพิษจากยานยนต์ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (European Emission Standards) 
                                           
9 ส านักคุณภาพน้ ามัน เชื้อ เพลิง , น้ ามันยู โร  4 คืออะไร , ใน http: / /www.doeb. 
go.th/knowledge/data/uro_4.pdf , (last visited 31 August). 
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นโยบายภาษีของสหภาพยุโรป คือ ประเทศสมาชิกต้องก าหนดนโยบายภาษีภายในที่
สนับสนุนวัตถุประสงค์ของ “Europe 2020 strategy” for smart, sustainable and inclusive 
growth in EU and in the Single Market Act. โดยสรุป10 ดังนี้ 






5. ลดอุปสรรคด้านภาษีข้ามพรมแดนระหว่างประชากร EU  
6. ร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกในการขจัดปัญหาอุปสรรคภาษีและความไม่มี
ประสิทธิภาพของภาษีเงินได้บริษัท (Company tax) ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) และภาษีสรรพาสิต 




ทะเบียนเป็นเจ้าของของรถยนต์นั่ง ซึ่ง 20 ประเทศในสหภาพยุโรปที่เรียกเก็บภาษีรถยนต์โดยสาร
โดยการ เก็บภาษีดั งกล่ าวจะเก็บ เ พียงบางส่ วนหรือทั้ งหมดขึ้ นอยู่ ที่ กับการปล่อยก๊ าซ




                                           
10ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจ าสหราชอาณาจักรและยุโรป , ผล






%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B.pdf , (last visited 3 September 2016). 
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เทคโนโลยีการผลิต รูปแบบ และต้นทุนเป็นส่วนประกอบ11 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
รถยนต์ใหม่และรถตู้ก็เป็นผลในระยะยาวในส่วนของอุตสาหกรรมซึ่งได้รับผลอย่างต่อเนื่องทั้งที่มีและ
ไม่มีการออกกฎหมาย ดังนั้นส าหรับปี ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564) กลุ่มสหภาพยุโรปได้วางเป้าหมายให้
บรรดายานยนต์มุ่งไปสู่เป้าหมายดังที่คาดแต่จะมีความยากกว่าสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชน




จ าเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้รถยนต์เพ่ือการขนส่ง เพ่ือควบคุมให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องท าการศึ กษา
กฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆของประเทศไทยอันเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งซึ่งมีอยู่ใน
ปัจจุบันว่าเพียงพอและเหมาะสมแล้วหรือไม่ และมีช่องว่างใดที่สามารถก่อให้เกิดมีปัญหาได้หรือไม่ 




ใช้ในการขนส่งอันเป็นสาเหตุหลักของปัญหาเรื่องมลพิษในปัจจุบัน และยังมีความล้าสมัย ไม่เคร่งครัด 
ไม่ชัดเจนเรื่องการก าหนดบทลงโทษของผู้ก่อให้เกิดมลพิษ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ปัญหาเรื่อง
การใช้รถผิดประเภท ปัญหาการไม่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่ใช้ ดังนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง มี
แผนงานจะน าร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในปี พ.ศ. 2562 โดยสาระส าคัญของร่าง
พระราชบัญญัติฯนี้ จะมีการน าหลัก การของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle) และ
ผู้ ใช้ เป็นผู้จ่าย (Users Pay Principle) มาใช้ในการด าเนินงานโดยจะน ามาตรการทางภาษี 
ค่าธรรมเนียม และ มาตรการอื่นๆ เพ่ือให้ผู้ก่อมลพิษด าเนินการป้องกันและลดมลพิษจากการด าเนิน
                                           
11  European Automobile Manufactures Association, Overview of CO2- base 
motor vehicle taxes in the EU, at http://www.acea.be/publications/article/overview-
of-co2-based-motor-vehicle-taxes-in-the-eu, (last visited 5 September 2016). 
12 European Automobile Manufactures Association, Co2 from cars and vans, at 
http://www.acea.be/publications/article/overview-of-co2-based-motor-vehicle-taxes-
in-the-eu, (last visited 5 September 2016). 
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เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนของประชาชนเสียก่อนที่จะด าเนินการได้ ในการบริหาร 
รวมทั้งการตรวจสอบการใช้เงินภาษี ควรบัญญัติเป็นกฎหมายที่ผ่านความยินยอมของฝ่ายนิติบัญญัติ 




2. ให้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... ซึ่งถือเป็น
กฎหมายน าร่องในการก าหนดกฎเกณฑ์ในการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ตามหลัก PPP มาใช้ 
อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นเพียงกฎหมายโครงเท่านั้น จึงจ าต้องบัญญัติพระราช
                                           
13 เสกสรร แสงดาว, “การจัดการคุณภาพอากาศด้วยเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ : ทิศทางของ
ไทยจะไปทางไหน(ตอนท่ี1),” Air&Noise ข่าวสารอากาศและเสียง 2, (ตค. – ธค. 2552): 4. 
14 สุทัศน์ ทองสถิตย์ , “การใช้มาตรการทางภาษี และกฎหมายในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีแบตตอรี่และของเสียอันตราย ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. 
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จัดเก็บภาษีมลพิษจากรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งนั้น ควรพิจารณาโครงสร้างทางภาษี ดังนี้ 
 1)  ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษ ี
  จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่าผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอันมีสาเหตุจากมลพิษ
ที่เกิดจากรถยนต์ ได้แก่เจ้าของรถยนต์ รวมไปถึงผู้ที่ใช้รถยนต์นั้นด้วย เนื่องจากผู้ที่ใช้รถยนต์เป็น
ต้นเหตุแห่งการก่อให้เกิดมลพิษนี้ขึ้นจึงสมควรที่จะต้องแบกรับภาระในการจัดการปัญหามลพิษที่
เกิดขึ้นตามหลักผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตนได้ก่อก าเนิดให้เป็นไปตามหลัก PPP และนับวัน
ปัญหาเรื่องมลพิษจากรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งจะยิ่งมีความรุนแรงขึ้นมากด้วย เหตุจากปริมาณการใช้
รถยนต์มีอัตราสูงขึ้น 
 2)  ฐานภาษีและอัตราภาษี 





 3)  การจัดเก็บภาษี 
  จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่าส่วนใหญ่หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานออก
กฎเกณฑ์การจัดเก็บภาษี และผู้ที่มีหน้าทีจัดเก็บภาษีมักจะอยู่ในหน่วยงานเดียวกันเสมอ ส่งผลท าให้
มีการประสานงานเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการกระจายไปให้หลายๆหน่วยงาน
ท า อันเป็นที่เข้าใจได้ว่า ทั้งหน่วยงานและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จะด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 
มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์เดียวกันอย่างถ่องแท้ 
 4)  สภาพบังคับทางภาษี 
  กรณีผู้เสียภาษีต้องช าระภาษีการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง ช าระ
ภาษีล่าช้า หรือช าระไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด หรือหลีกเลี่ยงการช าระภาษี จะต้องมีการจ่ายเบี้ย
ปรับ เงินเพ่ิม และอาจมีบทลงโทษเช่นการปรับหรือโทษจ าคุกก็ได้ เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีเกรง
กลัวและไม่หลีกเลี่ยงการช าระภาษี 
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 5)  การบริหารการจัดการเงินภาษีที่จัดเก็บ 
  จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดเก็บภาษีนั้น 
ไม่ต้องน าส่งกลับไปยังกระทรวงการคลัง แต่จะเป็นการกระจายรายได้ไปตามท้องที่ต่าง ๆ เพื่อจะได้มี
การน าเงินภาษีดังกล่าวไปพัฒนาจัดการกับสิ่งแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น อาทิเป็นการฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมท่ีถูกท าลาย หรือได้รับความเสียหาย หรือเป็นการน าเงินภาษีท่ีได้ไปจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง




 1.  ควรมีมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกฎหมาย
ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เปิดช่องให้มีการจัดเก็บภาษีมลพิษจากรถยนต์ที่ใช้ในการ
ขนส่ง ดังนั้น ในเบื้องต้นจ าเป็นต้องมีกฎหมายออกมารองรับ ซึ่งส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลังได้เคยเตรียมร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ซึ่งร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ในการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ตามหลักผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) มาใช้ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงกฎหมายโครง
และเป็นเพียงกฎหมายน าร่องเท่านั้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการบัญญัติพระราชกฤษฎีกาการจัดเก็บภาษี
มลพิษที่เกิดจากรถยนต์ขนส่งออกมา เนื่องจากตามมาตรา 16 วรรคสองแห่งร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ...ได้ก าหนดให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจัดเก็บภาษีให้ชัดเจนโดยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 







  1)  นิยาม “รถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง” หมายความว่า รถยนต์ที่มีขนาดของเครื่องยนต์
ขนาด 3,000  ซีซี ขึ้นไป 
  2)  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ เจ้าของรถยนต์ รวมถึงผู้ครอบครองรถยนต์ก็มีหน้าที่ที่
จะต้องเป็นผู้เสียภาษีนี้ 
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ในอัตราที่สูงขึ้นก็จ าเป็นจะต้องมีการเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมจากท่ีได้เคยช าระไว้ล่วงหน้าแล้ว 
  4)  วิธีการจัดเก็บ โดยภาษีจะเรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายภาษีรายปีในอัตราคงที่ทุกๆปี 
ส่วนในระหว่างปีหากมีการเรียกทดสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ แล้วพบว่ารถยนต์คันใดมีอัตราการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เกินกว่ามาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ จะต้องท าการช าระภาษีในอัตราที่
เพ่ิมจากมาตรฐานก าหนดไว้ทันที 
  5)  สภาพบังคับทางภาษี หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีคนใดช าระภาษีล่าช้า หรือไม่ช าระภาษี
ตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด หรือหลีกเลี่ยงการช าระภาษี จะต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และ
อาจจะมีโทษทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการปรับหรือโทษจ าคุกก็ได้ นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกมี
อ านาจในการออกค าสั่งห้ามใช้รถยนต์คันดังกล่าวเพ่ือเป็นการลงโทษท่ีกระท าการฝ่าฝืนได้อีกด้วย 
  6)  การบริหารจัดการเงินที่จัดเก็บ โดยรายได้ที่ได้จากการจัดเก็บภาษีจะน าไปพัฒนาจัด
ให้มีเครื่องทดสอบปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ให้มีจ านวนมากขึ้น เพ่ือที่จะได้มีไว้ท าการ
ตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างแพร่หลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ อาจจะมี





 1.  เรื่องการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของส่วนรวม โดยรัฐอาจจะต้อง
ให้ความรู้กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มารับรู้ และร่วมมือกันในการขจัด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จะต้องท าให้ผู้นั้นเกิดความเข้าใจถึงเหตุผลของการเสียภาษี และเมื่อ
ช าระภาษีแล้ว เงินดังกล่าวจะน าไปใช้ท าอะไรต่อไป เพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์ในการที่จ าต้องเสียภาษีนี้ 
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